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ة يف املتوسطو إن جتسيد السياسة الصناعية اجلديدة من طرف السلطات العمومية ، اقتضت ايالء عناية حمورية ملكانة املؤسسات الصغرية  
بصفة تدرجيية إىل إبراز نسيج صناعي ذات ميزة تنافسية على و االجتماعية، هدا املسعى سيؤدي الحمال و دفع بوترية التنمية االقتصادية 
 . الدويلو املستوى اجلهوي 
املتوسطة يف و لصغرية املؤسسات ا ومنو تعترب هده املسامهة منا كورقة الطريق لتشخيص أهم احملاور الكربى لإلسرتاتيجية الوطنية لدعم 
 .الشغلو القيود وكدا التحديات اليت تواجه هده املؤسسات خللق الثروة و ، مع كشف الواقع العملي اجلزائر




The implementation of the new industrial policy has led the public authorities to associate 
small and medium-sized enterprises or economic and social development, the scope of which 
will gradually lead to the emergence in our country of a competitive industrial fabric on a 
regional scale and international. 
This contribution on our part will lay out a roadmap for a diagnosis of the various major axes 
of the development strategy of MSEs in Algeria, as well as the analysis of the realities and 
constraints that prevent these companies from creating wealth and jobs. 
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كيفية تنميتها الشغل الشاغل لكثير من الحكومات و المتوسطة و تعتبر المؤسسات الصغيرة 
، باعتبارها الوسيلة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المنظمات الدولية و 
تركيزها منذ و لقد تبين أن إهمال الدول لمثل هذا المؤسسات و النامية بصفة عامة . و المتقدمة 
السبب في اتساع الفجوة بين  وه وأقطاب النمو ة عمدة على سياسة الصناعات المصن
الناتج المحلي و على االقتناع بدورها في زيادة معدالت التشغيل  اقتصاديات بلدان العالم ، زيادة
 PME\ PMIمما دفع الجزائر إلى إعداد استراتيجية وطنية ترمي من خاللها إلى دفع وتيرة 
 ضمن مسعى التقويم الهيكلي .
ت هذه المحاولة منا لتحليل مضمون ورقة الطريق المعتمدة ، بحيث قسمنا بحثنا إلى ثالث ءجا
ر كبرى ، المحور األول تناول فيه واقع هذه المؤسسات في الجزائر أما المحور الثاني فقد محاو 
الحلول المتصورة و أخيرا ما هي المشاكل و   PME PMIالدعم لفائدة  إجراءاتخصص ألهم 
 ضمن نظرة مستقبلية .
 المتوسطة في الجزائر و تطور المؤسسات الصغيرة و المحور األول : واقع 
يشمل على ثالثة عناصر ، األول يمس التركيبة العامة لهذه المؤسسات أما الثاني هذا المحور 
 أخيرا ديناميكية برامج التأهيل . و ستعرض من خالله اإلطار القانوني المنظم للعملية ن
 المتوسطة في الجزائر : و المؤسسات الصغيرة كيان التركيبة العامة ل -1
بأن هذه  1001 /11/11 في  لتوجيهي الصادريعرف المشرع الجزائري من خالل القانون ا
عدد العمال باإلضافة إلى و المؤسسات يحدد مضمونها من خالل عدة عناصر مرتبطة بالحجم 
مليون  500ومليار دج كرقم أعمال و عامل  150األرباح المحققة دون أن تتجاوز و رقم األعمال 
،  (1)االستثمارو جيع االدخار تشو ربح سنوي زيادة على ذلك تساهم في القضاء على البطالة 
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من  األولالمتوسطة خالل السداسي و  غيرة: الحجم االجمالي للمؤسسات الص1 رقمالجدول 
1012 
 الحصة المئوية العدد نوع المؤسسات
 اصة:مؤسسات خ (1
 شخص معنوي -
 شخص طبيعي -









 % 11.12 141281 1المجموع الجزئي
 مؤسسات عامة (1





 % 0.01 541 1المجموع الجزئي 
 % 100 141124 المجموع الكلي
 BULLETIN STATESTIQUE №12 du 11/1012:  المصدر
 (ترقية االستثمارو ارة الصناعة وز )
% من الحجم اإلجمالي  11.12ا الجدول نالحظ أن المؤسسات الخاصة تمثل ذعند تحليل ه
% لصالح الشخص المعنوي  51.01بـ  ة% لفائدة القطاع العام ، مع تفوق هيمن 0.01مقابل 
لمعايير حسب مجموعة من ا PMEعندما نريد معرفة حركية تطور و  .(2في القطاع الخاص )
موضح عبر الجدول التالي و هو ( وألول مرة ، إعادة اإلنعاش ، الشطب ، النم النشأةأهمها : ) 
األول من  الخاصة خالل السداسي PME ديمغرافية: الحركية المعلنة في  1 رقمالجدول ،
1012 
 المجموع التوسعة الشطب االنعاش النشأة  pmeطبيعة 
 441144 11841 1412 2141 10208 شخص معنوي 
 124411 4118 182  4411 شخص طبيعي 
 148801 8021 55  8011 نشاط حرفي
 141281 24111 1441 2141 24811 المجموع
    www.mipmepi.gov.dz  /  1012المصدر: 
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 1012نستخلص بأنه خالل السداسي األول من  1عندما نتمعن في فحص حيثيات الجدول رقم 
 1441، زيادة على اختفاء حوالي  االنهيارمن  2141اض قانو مؤسسة  24811ي تم خلق حوال
% أي حوالي  8.81وحدة بحيث هناك ارتفاع محسوس يقدر بـ  24111مؤسسة مع توسعة 
40548 pme  4مؤسسة) 111115الذي كان يراوح  1011مقارنة بعام) 
موضح في و فه 1012عام أما فيما يخص عدد مناصب الشغل المحدثة خالل السداسي األول ل
  2الجدول رقم 
مقارنة بـ  20/04/1012: تطور حجم العمالة المحدثة المصرح بها إلى غاية  2 رقمالجدول 
1/05/1011 
 التطور % 1012السداسي األول  1011السداسي األول  pmeطبيعة 
 الحصة % العدد الحصة % العدد 
 مؤسسات خاصة (1
 األجراء - أ
















 % 4.11 % 1.41 44121 % 1.12 48415 مؤسسات عامة (1
 % 1.82 % 100 1115415 % 100 1114441 المجموع
 11/1012ترقية االستثمار و المصدر : التقرير الصادر عن وزارة الصناعة 
 1.14هناك تطور في خلق مناصب العمل بالنسبة لألجراء بـ  من خالل هذا الجدول نالحظ أن
 8.81في أرباب العمل فقد كان بمعدل  المسجل ، أما التطور 1011لـ  1سداسي ل% مقارنة بـ ا
 (5% ) 4.11% إال أنه تم تسجيل تراجع في حجم العمالة المحدثة بالنسبة للقطاع العام بنسبة 
عة نشاط فيمكن تلخيصها من خالل معطيات الجدول حسب طبي PMEعند العودة إلى تطور و 
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  s1/ 1012حسب طبيعة قطاعات النشاط خالل  PME: تطور  4 رقمالجدول 
 التطور % الحصة % 1/1012س الحصة % 1011/ 1س قطاع النشاط
 % 1.42 % 1.01 4458 % .1.0 4141 الفالحة (1




1014 0.41 % 1111 0.5 % 10.08% 
أشغال  (2
 عمومية
121815 24.2 % 141005 22.14 % 5.1 % 
صناعة  (4
 حرفية
45851 14.15 % 10840 14.02 % 1.54 % 
 % 11 % 41.1 111444 % 48.04 115881 خدمات (5
 % 8.28 % 100 441144 % 100 401111 المجموع
 www.ones.gov.dz/2013المصدر : 
كان بنسبة أكبر في قطاع الخدمات  PMEنالحظ من خالل تحليل معطيات الجدول بأن تطور 
%لتحتل المرتبة الثالثة  10.08المناجم بمعدل و الطاقة و % ثم يليها قطاعات الري 11بمعدل 
 (4% ) 1.5الصناعة الحرفية بنسبة و قطاع الفالحة 
عبر  الجغرافيالمتوسطة حسب التشتت و وقع المؤسسات الصغيرة أما فيما يخص مسألة تم
 5الوطن فنوردها من خالل معطيات الجدول رقم 
 1/1012إلى س 1/1011من س الجغرافيةالخاصة حسب المناطق  PME: حركية إنشاء  5 رقمالجدول 
 1/1012س انحراف توسعة زوال إنشاء 1/1011س الجهة
 141412 12428 1251 1411 11512 148185 الشمال
الهضاب 
 العليا
118214 5181 410 1112 4444 124140 
 24121 1541 145 141 1428 24541 الجنوب
 8450 102 41 180 214 8141الجنوب 
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 441144 11841 2141 1412 10208 410111 المجموع
 www.mipmepi.gov.dzالمصدر : 
من خالل تحليل معطيات هذا الجدول نقول أن معظم المؤسسات متمركزة بمنطقة الشمال 
%  8.18% ثم منطقة الجنوب بـ  20.54يا بـ ل% ، تليها جهة الهضاب الع 51.28بمعدل
% ، أما على مستوى الواليات فكانت الجزائر العاصمة 1.11بينما أقصى الجنوب فقد كانت بـ 
وحدة  50881والية بـ  11ة الشلف في مؤخرة التصنيف من أصل في الصدارة بينما والي
 ( .1على التوالي ) ةمؤسس 10414و
 بالجزائر PME/PMIتطوير و ( اإلطار القانوني لدعم 2
 كان هناك نوعين من الدعم الغير مباشر ثم المباشر تنحصر فيما يلي : 
إصدار قوانين ترقية  : جاء هذا الدعم من خاللالدعم القانوني الغير مباشر  –( 1-1
ليتم تعديله باألمر الرئاسي المؤرخ في  05/10/1112( ، أهمها تلك الصادرة في 8االستثمار )
 (1) 15/01/1004المؤرخ في  04/08ثم ليستقر عند األمر رقم  10/08/1001
 تدابير نلخصها في العناصر التالية :  ة: جاء بعدالدعم القانوني المباشر –( 1-1
 PME/PMIانون التوجيهي العضوي الذي يحكم عمل إصدار الق ( أ
ت المعالم الكبرى المتضمنة ءجا 11/11/1001المؤرخ في  01/18من خالل القانون رقم 
نشاء مشاتل و تطوير اإلعالم االقتصادي كبنك للمعطيات مع وضع برنامج للتأهيل  صناديق و ا 
 (10الضمان. )
 : 1001التعزيز القانوني في  ( ب
من عدة تدابير أهمها  PME/PMI، استفادت  1001ن المالية التكميلي لـ طبقا ألحكام قانو 
 ANSEJإعانة من صندوق   لى% باإلضافة إلى الحصول ع 11إلى  IBSالتقليص من معدل 
لمدة  IRGناهيك على اإلعفاء من  ،عمال فما أكثر 5لمدة سنتين عندما يتعهد المقاول بتوظيف 
عند االستيراد  TVAاإلعفاء من و الشراء و ن قروض االستثمار سنوات للمؤهلين مع االستفادة م 5
% لبعض  10% إلى  40، كما يتحصل المستثمرون على قروض بمعدالت فائدة منخفضة بـ 
 (11المناطق الواجب ترقيتها.)
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 جاء بعد تدابير أهمها :   :2202/2200التعزيزات اإلضافية في   ( ت
 % من المشروع 80مليون دج تغطي تكاليف  2تخصيص إعانة بـ  -
مليون دج ،  500% إذا كان رقم األعمال أقل من 50تقديم إعانات في شكل قروض بـ -
 مليار دج 01% لالستثمارات التي ال تتعدى  1% إلى  4بفوائد ميسرة من و 
مليار دج للجماعات المحلية  15توفير العقارات بأسعار رمزية ، مع تخصيص مبلغ  -
 من أجل تطوير مناطق 
 هكتار. 400لى عمنطقة( تمتد  20النشاط )
 1% إلى  10%( ثم من )1% إلى 5تقليص حجم المساهمة الشخصية للمقاولين من ) -
 مليون على التوالي . 10ومليون دج  5%( للمشاريع التي تقل على 
 مليون دج . 1ألف إلى  500المهن الحرة من و منح قروض لفائدة خريجي المعاهد  -
التجهيزات بـ و مؤسسات المصغرة القتناء المواد األولية تخصيص مبلغ مالي لفائدة ال -
 .% من المناقصات المحلية 10ا تستفيد من ممليون دج بعد1وألف  100
 عبر برامج التأهيل: PME/PMIديناميكية  (2
مليار دج  4بـ  ردتقسنوات بقيمة أولية  4تمتد على مدار  1001بدأت أولى مراحل التأهيل عام 
تعزيز و ( : ترقية أساليب التمويل 12إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها )يهدف هذا البرنامج و 
القدرات البشرية مع تحسين القدرة التنافسية ضمن مسعى تحليل فروع النشاطات ذات األولوية 
 بحيث الوطنية ، زيادة على هذا يأتي العمل إلى تأهيل المحيط المؤسساتي من الناحية التقنية
بمرافقة من طرف صندوق و   دج  285124000مؤسسة بتكلفة  10000 يشمل البرنامج قرابة
 لجنة وطنية للمتابعة.و التأهيل 
 تم تسجيل ما يلي :  12/01/1010إلى  1001الحصيلة األولية لهذه العملية من 
 وحدة . 500الرغبة في التأهيل : تسجيل إبداء  -
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مؤسسة تمكنت من  1001كانت جاهزة ، أما  218وحدة منها  1240طلب االنخراط :  -
: يبين توزيع  4 رقمفيما يلي الجدول و مخطط التأهيل و إنجاز برنامج التشخيصي 
 20/04/1002المؤسسات المؤهلة حسب النشاط في 
 الحصة % PMEعدد المؤسسات  طبيعة النشاط
 % 5.01 151 الصناعات الغذائية 
 %40.11 1104 األشغال العموميةو البناءات 
 %14.11 501 الصناعة
 %1.44 51 الغير
 %1.41 44 الصيد البحري
 %10.11 211 الخدمات
 %0.11 04 التكنولوجياو االتصال 
 %1.41 44 الفندقةو السياحة و 
 %1.41 81 النقل
 %100 ) مؤجلة( 1 + 2111 المجموع
 BULLETIN STATESTIQUE №12 du 11/1012:  المصدر
 (ترقية االستثمارو وزارة الصناعة )
هذا الجدول نالحظ بأن الحجم اإلجمالي للمؤسسات المستفيدة من برنامج التأهيل من خالل 
األشغال العمومية ثم في و % في قطاع البناء  40.11بـ  معظمها PME 2114صل عتبة و 
 (15باقي القطاعات بمعدالت ضعيفة .)و % 14.11قطاع الصناعة بنسبة 
فيمكن أن نلخصه عبر الجدول  ؤهلةا المأما فيما يتعلق بمسألة توزيع المؤسسات حسب وضعيته
 : 1رقم 
 .20/04/1012: توزيع الملفات حسب الوضعية المالية للمؤسسات إلى غاية  1 رقمالجدول 
 حجم المؤسسات PMEوضعية 
 421 قابلة للتأهيل
 1218 مؤهلة
 1101 غير قابلة للتأهيل 
 2114 المجموع
 1012ة االستثمار ترقيو المصدر : وثائق خاصة وزارة الصناعة 
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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%  18.45% من المؤسسات تم تأهيلها ، بينما  44.08عند دراسة هذا الجدول نالحظ بأن 
% من المؤسسات أثبتت  12.81أخيرا و كانت غير قابلة للتأهيل نظرا لوضعيتها الصعبة 
 (14قابليتها للتأهيل.)
 ةالمتوسطو ة صغير المحور الثاني : إجراءات الدعم لفائدة المؤسسات ال
عملت الحكومات المتعاقبة على اتخاذ جملة من االجراءات لدعم المؤسسات من هياكل التنشيط 
البنكية إلى جانب و إلى تدابير دعم االستثمار المنتج ، زيادة على تقديم الضمانات المالية 
 (11تخصيص هياكل لدعم خلق الشغل .)
سميت بمشاكل  ىتنشيط األول: تم اعتماد نوعين من الهياكل للهياكل التنشيط المحلية  (1
 الثانية بمراكز التسهيل و المؤسسات )حضانات األعمال ( 
 ( :  les pépinières d’entrepriseالمشاتل ) ( أ
الصادر في  02/18لإلشارة تم استحداث هذه الهيئات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
مؤسسات الحضانة خالل مرة محددة مخصصة للو هي هياكل لالستقبال و  12/01/1002
 (18دفع وتيرة نموها.)و الحديثة النشأة بهدف تأهيلها 
نوضح فيه عدد المشاريع المحضنة خالل السداسي األول من  8فيما يلي نقدم الجدول رقم و 
1012 
 المتوفقةو عدد العمال المحدثة  معدل التعطية المشاريع المحضنة قدرة االستقبال
 منصب عمل  208 % 11.18 44 41
 www.pepi.dzلموقع اإللكتروني للمشاتل المصدر : ا
بحيث تم  1011من عام  1تباه أن االحصائيات تشير أنه فيه تحسن مقارنة ب ساالننلفت 
غرداية ، و أغلبها في مناطق وهران  1012من  1في س 44مشروع لينتقل إلى  11احتضان 
شاريع في عدد معين من القطاعات مثل االتصال ، استرجاع عنابة . بحيث تتمركز المو البرج 





الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( les centres de facilitationمراكز التسهيل )  ( ب
من و  12/01/1002المؤرخ في  11/02أحدثت هذه المراكز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
عدتهم على إتمام امسو  المشاريعلمؤسسات من أجل نضج مرافقة او وجيه تالو مهامها االعالم 
 (.11إجراءات إحداث المؤسسات )











عدد مناصب الشغل 
 المحدثة
11 1042 1121 152 111 1111 
 www.cefa.dzالمصدر 
% في مجال  15.58و% من حاملي المشاريع  11.85تشير اإلحصائيات بأن هناك تحسن بـ
%  15.1الخطط كما يوجد تحسن بـ محفظة% في 11.12المرافقة ، بينما هناك تراجع بـ 
 1011من  1في توفير مناصب الشعل مقارنة ب س تحسن حظأخيرا نالو للمؤسسات المحدثة 
 (10%.) 128.41 تقارب
 إجراءات الدعم لفائدة المؤسسات المنتجة: (1
تاريخ صدور أول قانون االستثمار عملت الحكومات الجزائرية على إحداث  1112ابتداء من 
 أهمها :  pme/ pmiمناخ مالئم لترقية االستثمار نجم عنه عدة هياكل لمرافقة 
 الشباك الوحيد.و كالة الوطنية لتطوير االستثمار الو  -
 القروض ، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و صندوق دعم االستثمار  -
ترقية التنافسية الصناعية و التأهيل ، زيادة على تأمين البطالة و صندوق ضمان القروض  -




الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1012من  1: يوضح حجم المشاريع المصرح بها خالل س 10 مرقالجدول 
 الشغل المصرح به الحجم المالي مليون دج  مشاريع مصرح بها  التعيين
 %14.44 11541 %14.1 111111 %11.42 4141 االستثمار المحلي 
 %5.24 4041 %5.2 21811 %0.51 11 االستثمار األجنبي
 %14.45 11424 %41.58 211111 %1.82 125 القطاع العام 
 %81.11 41528 %51.1 411481 %11.04 4418 القطاع الخاص
 %0.82 414 %1.21 1142 %0.1 5 الشركات المختلطة 
 %100 15518 %100 151141 %100 4148 المجموع
 (www.ANDI.dz) المصدر : موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
ابع محلي يأخذ القطاع الخاص حصة األسد بنسبة % من المشاريع ذات ط 11.42نالحظ أن 
 حجم مناصب الشغل المحدثة .و % من حيث األموال المجندة أ11.04
 :PMI/PMEالضمانات المقدمة لدعم   (2
السلطات العمومية بنوعين من الضمانات المالية ، أهمها صندوق ضمان  جاءت
 (.CGCI) (11)صندوق ضمان االستثمارو  (FGAR)القروض
يوضح حجم الملفات المعالجة من طرف صندوق ضمان القروض  11يلي الجدول رقم  فيماو 
 20/04/1012-1004خالل الفترة 
 التعيين عروض الضمان شهادة الضمان
 عدد الضمانات الممنوحة 439 934
33 3O5 084 685 39 333 398 368 ) تكلفة اإلجمالية لمشاريع ) دج 
 بلغ القروض المطلوبة ) دج (م 999 990 613 13 484 943 049 83
 معدل متوسط للتمويل المطلوب 63% 10%
 مبلغ الضمانات المقدرة ) دج ( 963 414 630 83 339 340 133 39
 معدل متوسط للضمان الممنوح 96% 93%
 مبلغ المتوسط للضمان ) دج ( 363 930 81 498 414 83
 حجم الشغل المحدث 861 99 463 33
 االستثمار لكل منصب شغل 099 949 8 443 934 8
 القروض لكل منصب شغل 003 838 3 931 394 3
 الضمان لكل منصب شغل 969 130 639 119
WWW. FGAR. Dz/2013        :المصدر 
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 89إن تحليل معطيات هذا الجدول يوضح للعيان بأن المبلغ اإلجمالي للضمانات المقدرة تقارب 
%  18و% من المشاريع ذات طابع توسعي  11د نهائي، مليار دج تعه 39مليار دج  منها 
% من  81ب  تحضيمن المشاريع خالل هذه المرحلة تقع في الوسط بينما الجهة الشرقية 
 ( 83الحصة. ) 
خالل  PME: نشاط الصندوق الضمان للقروض االستثمار ل  21الجدول رقم 
03/30/1320  
 جم الملفاتالح ( MDAالمبلغ الضمان )  حجم الشغل المحدث
 683 مليار دج 34009 4116
 WWW. CGCI . dz / 2013: المصدر 
% لقطاع الصناعة  33ب  تيتشير التحاليل بان القطاعات األكثر عناية بهذه الضمانات تأ
% كما  13النقل، بحيث استفاد قطاع الصناعة لوحده من الدعم المالي ب و األشغال العمومية و 
 ( 89% في الوسط الجزائري. )  31و%  93في جهة الشرق ب  أن مجمل هذه المشاريع تقع
 هياكل الدعم لخلق الشغل:  -4
 ( 81قام المشرع الجزائري بتهيئة عدد من الهياكل لدعم خلق الشغل نوردها فيما يلي: ) 
 : الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. ANSEJ ( أ
 : الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.  ANGEM ( ب









الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النقل المسافرين 
 الحرف 
 البضائع نقل 
 الفالحة
 الصناعة 






















































 600000 808824081102 003006 183122 المجموع
 www. ANSEJ . dz / 2013:  المصدر
( كان بقوة في قطاع  ANSEJن تدخل )أعند تحليل معطيات هذا الجدول نستخلص ب
الفالحة، كما كان هناك و الخدمات بحصة االسد ثم يليها نشاط نقل البضائع ثم قطاع الحرف 
 ( 86%. )  19,60انحراف بين الشهادات المسلمة مع المشاريع الممولة حقيقة بمعدل 
حسب طبيعة قطاعات النشاط   ANGEMتمادات المقدمة من طرف : االع 24الجدول رقم 
 03/30/1320إلى غاية 
 المبلغ الممنوح الحصة % عدد السلفات المقدمة قطاع النشاط
  )DA  ( 
 مناصب الشغل
 389308 3989366613 % 36,98 38430 الفالحة
 808438 0894999993 % 36,99 338939 القطاع الصناعي الصغير
 63483 8316986308 % 3,99 98939 ألشغال العموميةاو البناء 
 314346 1043000816 % 83,33 396143 الخدمات
 331331 3364633464 % 30,49 49631 الصناعة الحرفية
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3984 99463898 % 9,99 830 التجارة
 868440 12200800604 % 233 634001 المجموع
 www. ANGEM . dz:  المصدر
الذي استفاد بحصة و لومات المقدمة بان القطاع الصناعي الصغير هنالحظ من خالل المع
 83,93% يليها قطاع الخدمات ب  36,99بتغطية تقارب    ANGEMاألسد من قروض  
%  30,49الفالحة بمعدالت معتدلة تقارب على التوالي و % ثم قطاع الصناعات الحرفية 
 ( 80%. )  36,98و
خالل  CNACوق الوطني للتأمين عن البطالة االعتمادات الممنوحة من طرف الصند
03/30/1320 
 39/96/8933: يوضح المشاريع الممولة حسب قطاعات النشاط خالل  31الجدول رقم 










 البحري  الصيد
 المهن الحرة 
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الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نقل البضائع 
 نقل المسافرين
 
 % 233 104382316120 % 233 200310 % 233 24204 المجموع 
 www . CNAC. Dz / 2013المصدر : 
عند القيام بتحليل حيثيات الجدول المذكور أعاله نصل إلى خالصة بأن حصة األسد في تمويل 
% ثم الخدمات بنصيب  14عطيت لفائدة قطاع النقل بمعدل أ CNACالمشاريع من طرف 
هذا سواء تعلق األمر بحجم و %، أما باقي القطاعات فقد نالت أنصبة ضعيفة،  34,38
 ( 83المبالغ المرصدة لهذا الغرض. ) و كذلك عدد مناصب الشغل و المشاريع 
ضمن نظرة مستقبلية  كذا الحلول المقترحةو المحور الثالث : عراقيل تطبيق سياسة اإلنعاش 
 أفاق واعدة و 
 الثانية باالقتراحات و في إطار هذا المحور سنتطرق إلى نقطتين األولى متعلقة بالعراقيل 
 :  PMI / PMEالعراقيل التي تواجه   -2
 تتمثل فيما يلي: و المتوسطة العديد من المشاكل التي أثقلت كاهلها و تواجه المؤسسات الصغيرة 
 بطئ التمويلو لمصرفي من حيث اإلجراءات البيروقراطية او ثقل الجهاز البنكي  -
 ( 84مشاكل العقار الصناعي )و مشاكل في التموين  -
 مشاكل مرتبطة بالمحيط االستثماري ) البيئة معقدة ( -
 ( 39تعدد مراكز القرار )و ضعف بنك المعطيات االقتصادية  -
 مارك للمؤسسات.الجو التجارة و مشاكل أخرى تتمثل في عدم مواكبة مصالح الضرائب و  -
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
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 في التنمية:  PMI / PMEالحلول المقترحة لتفصيل تدخل  - 8
 أهمها :  PMI / PMEتطوير و يقترح المختصين العديد من الحلول لدعم 
 تطوير نظام التمويل عبر عصرنة الجهاز البنكي مع إنشاء بنك للمعطيات. -
 سسات.تطوير القدرات التكنولوجية للمؤ و تخفيف القيود البيروقراطية  -
 (. 33ترقية المهارات البشرية )و تطوير أنظمة التدريب  -
نشاء مراكز و االستشارة مع إدخال نظام إدارة الجودة و إرشاد    عبر مراكز للتوجيه  - ا 
 معارض متخصصة في بحوث السوق.و للتسويق 
 العمل بآلية مراكز التسهيل و ترقية المناولة و االستمرار في سياسة التأهيل  -
 (.38الدولي )و البنك العالمي و مع الهيئات الدولية مثل االتحاد األوروبي مواصلة العمل  -
 : الخالصة
خلق الثروة في و المتوسطة المحرك األساسي لدفع بوتيرة التنمية و الصغيرة تعتبر المؤسسات     
%  44ألف مؤسسة منها  399الجزائر اليوم في حظيرتها قرابة و عالم يتميز بتنافسية كبيرة، 
مليون منصب شغل، بحيث تتوزع على قطاع 98الخاص تمكنت من خلق حوالي للقطاع 
% تتموقع أغلبها في منطقة الشمال ثم  39األشغال العمومية بو %  19الخدمات بمعدل 
 الهضاب العليا.
لقد تدعمت هذه المؤسسات بإطار قانوني مباشر يتمثل في إصدار القانون التوجيهي في     
ر مباشر من شأنه يدعم حقل االستثمار من خالل استحداث قانون بإطار تشريعي غيو  8993
% من  91وهي تمثل  3386كذلك، كما استفادت من برامج للتأهيل قرابة  8993لالستثمار في 
 38من تسهيل االندماج الفعلي لهذه المؤسسات في مسار التنمية، ثم استحداث قرابة و  الحظيرة
الضمانات المقدمة للمرافقة تمثلت في إنشاء مشتلة، ناهيك عن  96ومركز للتسهيل 
 4116وحدة خلقت  683ومشروع  934تمكنت من تمويل     (CGCI)و   (CARC)صندوق
 ,CNAC, ANGEMمنصب شغل، كما تم تخصيص هياكل لدعم الشغل مثل وكالة ) 
ANSEJ    مشروع. 314939( مكنت من التكفل بأكثر من 
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
 د. ساملي رشيد   -د. شريف إمساعيل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بطئ مرافقة البنوك للعملية تلك هي القيود التي أثقلت و ة إن ثقل اإلجراءات البيروقراطي    
تحديث الجهاز المصرفي زيادة و كاهل المؤسسات، مما يتطلب األمر خلق مرونة في اإلدارة 
 على تثمين الموارد البشرية.
 
 المراجع و قائمة الهوامش  
 المتوسطة.و بالمؤسسات الصغيرة  المتعلق بالقانون التوجيهي الخاص 38/38/8993الصادر في  3/33القانون رقم  (1
شوقي ناجي جواد، " إدارة المشروعات الصغيرة من اآللف إلى الياء، دار حامد، عمان، و كاسر نصر المنصور  -
8999. 
تحديات العولمة، الملتقى العلمي الدولي حول اإلصالحات و المتوسطة و بوخالفة خمنو، المؤسسات الصغيرة  (1
 (.343-333، ص )96/8991/ 38و 33تبة الحامة، تحديات العولمة، مكو االقتصادية 
، 0608996، رقم المجلة  CREAD"، مركز  PME / PMIرابح حمدي باشا، "واقع   و مسيكة بوغامة بعداش  -
 (.39إلى 11 ص )
" ، مجلة  2009إلى  8999األفاق من و عبد الرحمن تومي، " اإلصالحات االقتصادية في الجزائر "، الواقع  -
 (.03-00، ص ) 38/8994، دار الخلدونية، القبة الجزائر، 38صادية، العدد الدراسات االقت
3) Bulletin d’information statistique de la PME, ministre du  développement industriel et la 
promotion de l’investissement, n° 23 du 11/2013 . 
"، شهادة الماستر، دالي إبراهيم،  OMCإلى  في ظل االنضمام المرتقب  PME/PMIضب حدة،  " تأهيل  -
 (. 39 -33ص )           ،8933/8938
، 8990التوزيع، بيروت، و النشر و "، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات   PME / PMIتنمية و نبيل جواد،  " إدارة  -
 (. 30ص ) 
9) www. Mipmepi.gov.dz- 10/12  
االجتماعية"، مشروع تقرير من اجل سياسة و قتصادية افاق التنمية االاالجتماعي، لجنة و المجلس  الوطني االقتصادي  (5
 (. 34،ص )8998/ 96، الجزائر، PME / PMIالتطوير
- Nourel houda sadi,    « le rôle des assurances dans le développe des PMI /PME en 
Algérie »,10 eme congre inter francophone en entreprenariat de PME, université 
bordeaux IV, France, 2010, p (4 ) . 
، جامعة قاصدي 8938/ 39في الجزائر، مجلة الباحث   PMI / PMEاألداء التنافسي متميز ل و منى مسفوني، نح (4
 (, 80مرباح ورقلة، ص ) 
0) Bulletin statistique mipmepi , n° 23 du 11/ 2013, p ( 21       .) 
 المتعلق بترقية االستثمار . 3449/  96/  30المؤرخ في  334/ 49المرسوم التنفيذي رقم  (8
 (. 96، 33، 3المتعلق بتطوير االستثمار السيما المواد )  89/93/8993الصادر في  93/93األمر الرئاسي رقم  (1
المتعلق بتطوير  93/93المتمم لألمر رقم و المدعم  31/90/8996الصادر في  96/93األمر الرئاسي رقم  -
 ر.االستثما
القطاع الخاص  عنوانشيبي عبد الرحيم وشاوي محمد، معدل االستثمار الخاص بالجزائر، المؤتمر الدولي تحت  -
 (. 81 – 83، ص ) 93/8994في التنمية، بيروت، 
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
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التسيير، جامعة و تنميتها، رسالة دكتوراه بكلية االقتصاد و سبل دعمها و   PME / PMIلخلف عثمان، واقع  - (10
 (. 839) ، ص 8993الجزائر، 
من   393، 398، 399، 69، 31، 33السيما المواد  8994/ 90/  86الصادرة في  99الجريدة الرسمية رقم  (11
 .8994لمجلس الوزراء ل   PME / PMIإجراءات تعزيز 
المتعلقة بأهم التوصيات لمجلس   www. Djelfa .infoاالستشارات القانونية على الموقع و منتدى الحقوق   (11
 .PME / PMIالمتعلقة ب  98/8933قد في الوزراء المنع
، ملتقى دولي حول سياسات التمويل PME / PMIبوعتروسي عبد الحق ودهان محمد، تمويل عمليات التأهيل   (12
، 8996/ 33/  88و 83الدول النامية، بسكرة، و المؤسسات، دراسة حالة الجزائر و وأثارها على اقتصاديات 
 (. 38-33ص ) 
، عرض البرنامج الوطني لتأهيل الوكالة الوطنية PME / PMIتطوير و وزارة الصناعة (، PDGموساوي رشيد )  (14
 (. 1 -9 -3، ص ) PME / PMI ،12/05/2010لتطوير 
- http : // www.pmeart .dz .org/ discours.phptt du 29/04/2007 
 90/98/8990كذى القرار الوزاري المشترك الصادر في و  ،9/90/8996الصادر في  899/  96المرسوم رقم   (31
 المتعلق بالصندوق الوطني للتأهيل. 389/398الذي يحدد كيفية تخصيص الحساب 
أفاقها المستقبلية، بحوث الملتقى الدولي جول تأهيل و  PME / PMIعبد الرحمان بن عنتر، واقع مؤسساتنا   (14
 .39/39/8993و 84المؤسسة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
، 8993الخاصة بالدول النامية، رسالة الماجستير، جامعة الجزائر،  PME / PMIتطوير و توبح نادية، إنشاء   (11
 (.39ص )
 المشاكل.و المتعلق بمراكز التسهيل  83/98/8993الصادر في  93/04المرسوم التنفيذي رقم   (33
 مرجع ذكر أعاله.  (34
 PME / PMI (www. Mipipmi.dz/2013ترقية االستثمار و موقع وزارة الصناعة   (10
 PMIمتعلق بالمجلس االستشاري  81/98/8993الصادر في  39 -93المرسوم التنفيذي رقم   (11
المتعلق بصندوق ضمان القروض االستثمارية لفائدة   33/33/8998الصادر في  98/303المرسوم التنفيذي رقم   (11
(.FGAR) PME/PMI  
 CGCIالمتعلق بصندوق ضمان القروض )) 34/99/8999الصادر في  99/389المرسوم الرئاسي رقم 
 FGAR   www.fgar.dz/2013الموقع االلكتروني لصندوق   (12
 CGCI   www.cgci.dz/2013الموقع االلكتروني لصندوق   (14
 (.3080309)المادة  ANSEJالمتعلق بإنشاء وكالة  96/94/8993ادر في الص 93/833المرسوم التنفيذي رقم   (15
 .ANSEGراز القرض المصغجهالمتعلق ب 88/93/8999الصادر في  99/33المرسوم التنفيذي رقم  -
الصادر في  49/333كذا المرسوم التنفيذي رقم و  86/91/3449الصادر في  49/94المرسوم التشريعي رقم  -
 (.CNACبصندوق التأمين عن البطالة )المتعلقين  96/90/3449
     www.ANSEJ.dz/2013          ANSEJالموقع االلكتروني لوكالة          (14
    ANGEM www.ANGEM.DZ/2013 الموقع االلكتروني لوكالة  (11
الموقع االلكتروني لصندوق   شروط اإلعانة.المحددة ل 88/93/8999الصادر في  99/31المرسوم التنفيذي رقم   (18
www.CNAC.DZ/2013CNAC      
        www.ods.dz/2013الموقع االلكتروني لوكالة التنمية االجتماعية  -
الواقع وكذا القيود والتحديات  إشكالية دعم ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
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11)  journal el watan, problème de financement des PMI / PME , n° 5277 du     17/03/2008, 
p (07.) 
، صورية بوعمامة ليوم 8993حصيلة النشاط طيلة سنة  – PMI / PMEأفاق  و منتدى التلفزيون، واقع   (20
31/93/8993. 
 .30/94/8939، بتاريخ 8939إلى  8993ترقية االستثمار، مذكرة عمل حصيلة نشاط و وزارة الصناعة  -
جراءات التأهيل و منير، آليات  نوريو نصيرة قريشي   (21 جزائرية ، الملتقى الدولي حول متطلبات و اثر الشراكة االور و ا 
 ، جامعة الشلف 30/33/99/8996في الدولة العربية،   PMIتأهيل 
 (.301-3993ص ) 
(،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، 3دراسة تقييمية لبرنامج لمبدأ )  -PMI / PMEغدير أحمد سليمة، تأهيل   (21
 (. 08، ص ) 8990
mustaphabenbada-dz.org/discours.ph-www.pmeart     . 
 
 
 
